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مواجهه با سرما
یوسف اکبری شهرستانکی
ویژههای مراقبتکارشناس ارشد پرستاری 
دانشجوی دکتری تخصصی سلامت در حوادث و بلایا
”aimrehtopyH“ dloC oT erusopxE
هیپوترمی 
درجه فارنهایت59گراد یا درجه سانتی 53دمای بدن به کمتر از کاهش 
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Exposure To Cold “Hypothermia”
سایقم لیدبترگیدکی هب امد لرتنک یاه
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Exposure To Cold “Hypothermia”
تیروف اب طبترم یاه"امرس اب ههجاوم“
1- یگدزامرسیمومع(Generalized hypothermia) 
2- بیسآ یشان یعضوم امرس(Local cold injury )
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aimrehtopyH dezilareneG
:علل بروز سرمازدگی عمومی
دمای بدن از دست دادن افزایش میزان 
توسط بدن ) ترموژنز(تولید گرما کاهش 
باشدمی% 78میزان مرگ و میر ناشی از سرمازدگی عمومی معادل 
های داخلی بدناثر بر اندام
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6Convection
Body heat is lost to surrounding
air, which becomes warmer, rises,
and is replaced with cooler air
Respiration
Heat is lost through
exhalation of warm air and 
inhalation of cold air
Radiation
Body heat is lost to the
atmosphere or nearby objects
without physically touching them.
Evaporation
Perspiration or wet skin results
in body heat lost when the
liquid evaporates
Conduction
Body heat is lost to 
nearby objects through 
direct physical touch.
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Generalized Hypothermia
؛دادخر عون رظن زا یدنب میسقت
 یناهگان دادخر(Sudden onset)
 یجیردت دادخر(Gradual onset)
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پاتوفیزیولوژی سرمازدگی عمومی 
یابدمیبرسد توانایی سیستم تنظیم دمای بدن کاهش درجه 53درجه حرارت به کمتر از وقتی 
دهدمیرخ » کما«حالت برسد درجه 62حدود زمانی که دمای مرکزی بدن به 
وجود دارد »  مرگ«احتمال بروز زدگی سرما های نشانهساعت پس از ظهور علائم و 2تقریباً  
باشدمی» و انتقالاول جستجو دقیقه03«سرمازدگی مصدوم زمان طلایی برای مدیریت 
8
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عمومیفاکتورهای خطر برای بروز سرمازدگی 
دمای محیط، وزش باد سرد و رطوبت  
)نوزادان، شیرخواران، نوپایان و سالمندان(سن 
شرایط بیماری
)وئیدیهورمونی؛ هیپوتیر، ضربه به سر، عفونت عمومی، افت قند، اختلال هاسوختگیشوک، (
الکل، داروها و سموم
)مخدرها،آنتی هیستامین ها، داروهای ضد تشنج،آرامبخش ها و داروهای مسکن(
مدت زمان مواجهه 
نوع پوشش 
سطح فعالیت 
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21 سرمازدگیسطوح 
خفیف
متوسط
شدید
عمیق
سرمازدگی ناشی از غوطه ور شدن در آب
شودمیافتدچارسردیاخنکآبدرشدنورغوطهاثردربدندمای
یابدمیتنزلآبدمایبهدقیقه01ازکمترزمانیدربدندمایمواقعبعضیدر
.دهدمیرخ»سردمحیطبامجاورت«ازسریعتربرابر03تا52آبدردماکاهش
کنندمیپیشگیریدمارفتهدرازعایقعنوانبهبدنچربیهایلایه
تندهسترمقاومسرمابرابردرپسرانومردانبهنسبتدخترانوبالغزنان
موجبدقیقهچندعرضدرسانتیگراددرجه01دمایدارایآبدروریغوطه
شودمیمرگ
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سرمازدگی وابسته به محیط 
:سرمازدگی وابسته به محیط به دو دسته تقسیم می شود
خارجی های محیطسرمازدگی در 
بلایاحوادث و های خانمانبیبی سرپناه، آوارگان جنگی، افراد 
داخلی های محیطسرمازدگی در 
...سالمند، ناتوان، بیمار و افراد 
، کودکان و سالمندان شوندنمیدچار مشکلی سال میاندر شرایطی که افراد جوان و 
باشندممکن است در معرض خطر 
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کمای میکزدم
هیپوتیروئیدیبیماری
درومتابولیسمفرآیندسرعتکاهشدچارفردهورمونترشحکاهشبهدلیل
شودمیدماافتنتیجه
باشدمیواقعیفوریتشرایطازیکی
شودمیشاملراهیپوتیروییدیبیماران%1.0
شودمیمشاهدهسالمندزناندربیشتر
رسدمیگرادسانتیدرجه42تا23حدودبهمرکزیدمای
گرددمیتحریکزااسترسعواملدیگروعفونتمسکن،داروهایمصرفاثردر
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مدزکیم یامک 16
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میکزدمکمای 
:علایم
شدیدسرمایتحملعدم
آلودگیخواب
هوشیبیوشدیدرخوت
تشنج
رفلکسیهایواکنشکاهش
تنفسیعملکردکاهش
71
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مراحل هیپوترمی
)فرایندی برای تولید گرما(لرزیدن 
عملکرد عضلانیصورت و کاهش در تفاوت قیافه بی
کاهش سطح هوشیاری 
علایم حیاتی افت 
مرگ 
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ارزیابی و مراقبت 
ارزیابی صحنه و رعایت نکات ایمنی برای خود، بیمار و سایرین  
اولیه ارزیابی 
لازم جسمانی حال و معاینه شرح 
طبی اورژانس های مراقبت
مداوم ارزیابی 
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مواردی که باید در صحنه جستجو کنید 
حفاظت شده است؟ سرد از محیط بیمار آیا 
است؟ سرد محیط خنک یا دمای 
بیمار وجود دارد؟ لباس بودن از خیس شواهدی 
متناسب با محیط لباس پوشیده است؟ بیمار آیا 
چقدر است؟ بیمار اقامت محل دمای 
بیمار وجود دارد؟ مخدر توسط مواد الکل یا مصرف  بر دال شواهدی 
دمای یم که با تنظضربه به سر وجود دارد به ستون فقرات یا آسیب علائم 
؟تداخل کنداو عادی 
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عمومی طبی در سرمازدگی مراقبت 
هوایی و تنفس راه مدیریت 
متابولیسمکاهشدلیلبهبرسددرجه43ازکمتربهبدندمایکهصورتیدر
درجه03حدوددمایدر(یابدمیکاهشنیزکربناکسیددیتولیدهاسلول
)شودمی%05کربناکسیددیتولید
؟؟؟
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مراقبت طبی در سرمازدگی عمومی 
نیاز ترشحات را ساکشن نمائیدصورت در 
تجویز اکسیژن گرم و مرطوب و کنترل میزان اشباع اکسیژن 
بیشتر گرما اتلاف  از پیشگیری 
تر مطمئن هر چه سریعتر و گرم کردن مجدد بیمار 
عوارض برقراری رگ باز و احیای مایعات در صورت نیاز و مراقبت از 
در صورت ایست قلبی”RPC“ریوی –شروع به احیای قلبی 
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مراقبت طبی در سرمازدگی عمومی 
از اتلاف  بیشتر گرما پیشگیری 
سردمحیطازبیمارکردنخارج
ریتمتلالاخبهمنجرتواندمیخشنکردنجابجا،کنیدبجاجارابیمارآرامبسیار
.شودبیماردربطنیفیبریلاسیونبویژهقلبی،
هیپوترمیدچارافراددرمرگشایععلتبطنیفیبریلاسیونازناشیقلبیایست
استشدید
بیمارخیسهایلباسکردنخارج
بدننواحیدرگرمآبکیفوپتوازاستفاده
مرطوبوگرماکسیژنازاستفاده
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 رامیب ددجم ندرک مرگ
 ریغ ندرک مرگلاعف
Passive rewarming should be applied to all hypothermic patients as
the first priority in the rewarming process.
 Mild hypothermia patients are those with a body core temperature
>34oC
Taking measures to prevent further heat loss and giving the patient’s
body the optimum chance to rewarm itself.
 wrapping the patient in blankets and then increasing the heat in
the patient compartment of the ambulance
25
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 رامیب ددجم ندرک مرگ
 مرگ ندرکلاعف
Some experts advise active rewarming only if you are more than 15
minutes from the receiving facility
Active rewarming should be applied to patients with a body core
temperature less than 34oC
 wrapping the patient in warm blankets
 placing heat packs or hot water bottles in the groin, in the
armpits, and on the chest
 Turning up the heat in the patient compartment of the ambulance.
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گرم کردن مجدد بیمار 
نکنیدگرمفعالطوربهرااونیستهوشیاربیماراگر
نکنیدورغوطهداغدوشزیریاگرمآبوانیکدررابیمارهرگز
شودگرمساعتیکدردرجه2ازبیشترنبایدبدندمای
استعاملمهمترینبیمارانتقال
قلبسمتبهراسردوریدیخونزیراندهید،مالشرابیمارهایساقوبازوها
شودمیقلبیایستیاقلبیتحریکباعثکه،کنیدمیهدایت
ندهیدراالکلیاقهوه،تنباکو،قبیلازمحرکموادمصرفاجازه
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آسیب موضعی ناشی از سرما yrujni dloc lacoL
 )etibtsorF(یخ زدگی بافت بدن در اثر سرما 
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آسیب موضعی ناشی از سرما
پاتوفیزیولوژی
بینخیکریستالکهافتدمیاتفاقزمانیسرماازناشیموضعیهایآسیب
ترشگسسلولیبینفضایبهسپسوشدهتشکیلپوستهایسلول
یابندمی
شودمیواردبافتبهبیشترآسیبرفته،بینازخونگردش
دهندمیرخهستندسرمامعرضدرکهبدنازهاییبخشدرهاآسیباین
هاگونهوبینی،هاگوشپاها،،هادستمانند؛
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آسیب موضعی ناشی از سرما
عوامل زمینه ساز
)دهیدحوادث در هوای سرد را مد نظر قرار مصدومان (در هوای سرد؛ آسیب 
ابتدا و انتهای طیف سنی
تنگ در اندام تحتانی) جوراب یا کفش (پوشش 
مصرف الکل در مجاورت سرما
پوشش مرطوب و خیس
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مراحل آسیب موضعی ناشی از سرما
ro ylraE()yrujni dloc laicifrepusیا سطحی هنگامموضعی زود آسیب 
)yrujni dloc peed ro etaL(تاخیری یا عمیقآسیب موضعی
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آسیب موضعی زود هنگام یا سطحی 
شوندمیدرگیرچانهوپاودستانگشتاننوک،هاگونه،هاگوشنرمیبینی،نوک
نیستآگاهدادهرختغییراتازمصدوم
وحسکاهشدچارمصدوممواجههزمانشدنطولانیودمابیشترکاهشصورتدر
شودمیآسیبنقاطدردرک
گرددبرنمیاولحالتبهپوسترنگلمسازپسوبودهسردونرملمسدرپوست
کندمیشکایتگزگزوسوزشاحساسازمصدومشوند،گرمدوبارهمبتلانواحیاگر
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آسیب موضعی تاخیری یا عمیق 
شودمیدرگیرنیزآنزیرینبافتپوست،برعلاوه
باشدمیزدهیخوجامدسفت،لمسدرروح،بیورنگسفیدپوست
شودمیمشاهدهتاولوادمحالت
یانفشبتاسفیدرنگیطیفباایرنگدانهولکهلکهناحیهشدن،گرمصورتدر
شودمیکبودآبی
شودعضودادندستازبهمنجرتواندمیکهباشدمیمهمهایفوریتازیکی
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مراقبت طبی اورژانس برای آسیب سرمایی موضعی 
کنیدخارجراخیسهایلباسوآلاتزیور
کنیدحرکتبیرامبتلااندام
باشندسختسطحیکبامستقیمتماسدرنبایددیدهآسیباندام
)کنیداجتنابآوردنفشاراز(بپوشانیدخشکپانسمانبااصطکاکازجلوگیریبرایرامبتلاپوست
ندهیدقرارسرمامجددمعرضدررادیدهآسبعضوهرگز
کنیداجتنابآنهارویپمادومرهمگذاشتنباآنهادرمانیاهاتاولکردنپارهاز
ندهیدرادیدهآسیباندامرویرفتنراهاجازهبیماربه
بافتریعسکردنگرمبایدشودمیانجامتاخیربایااستطولانیبسیاربیمارانتقالزماناگر
کنیدفراهمبافتیخکردنآبادامهبهبودنقادرصورتدررادیدهآسیب
بریدمیبینازکاملطوربهرابافتصورتاینردبزند،یخمجدداًشدهگرمبافتکهنکنیدکاری
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برای گرم کردن مجدد بافت یخ زده، طبق مراحل زیر 
: عمل کنید
کنیدورغوطه)83–5/44(گرمآبدرونرامبتلابافت-1
کنیدکنترلراآبدمایدائمطوربه-2
بزنیدبهممرتبراآب-3
مگرآبدرراآنعادیحالتبهبافتحسورنگبرگشتنوشدننرمزمانتا-4
داریدنگه
بپوشانیدنرموخشکهایپانسمانبارامبتلاناحیه-5
دهیدقراربالاتررامبتلااندام-6
، اقدام به زندمیقبل از رسیدن به مرکز درمانی عضو مجدد یخ دهید میاحتمال اگر 
گرم کردن آن نکنید
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ارزیابی مداوم 
بیمار اهمیت داردوضعیت هوشیاری ارزیابی مجدد و دقیق 
کنیدکنترل دائم و دقیق را به طور بیمار و تنفس راه هوایی 
کنیدرا مرتب چک نبض بیمار 
دما بررسی کنیدرنگ و جهت تغییرات پوست را از 
کنترل کنیددقیقه5علائم حیاتی را هر 
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حفظ ایمنی تکنیسین
قربانی حوادث نشویدهرگز 
دکامل به شرایط آب و هوایی منطقه عملیاتی داشته باشیآشنایی 
باشیدتجهیزات و لباس کافی برای مواجهه با سرما به همراه داشتههمیشه 
آماده باشد هایی ماموریتباید جهت انجام چنین آمبولانس 
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MSc. Critical Care Nursing
PhD candidate of Health in Emergency & Disaster
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